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Summary 
This paper shows several activities to memorize English words which the author tried in her English classes, in 
order to motivate students.  Most activities are based on gamification, and some of them are based on Multiple 
Intelligence.  Judging from students’ attitude toward classes, the class evaluation questionnaire and the 
self-evaluation questionnaire done at the end of the course, it seems that those activities motivated some 
students toward classes, but not to the extent of making them autonomous learners.  To study more about 
Instructional Design and design classes and materials to motivate students as to make them autonomous learners 
would be our next task.    
キーワード：アクティビティー、ゲーミフィケーション、マルチプル・インテリジェンス、インスト
ラクショナルデザイン 

























































































































































































（２）言語的知能 Linguistic intelligence (word smart), 
数学的･論理的知能 Logical-mathematical intelligence   
(number/reasoning smart), 空間的･視覚的知能 Spatial 
intelligence (picture smart), 身体的･運動的知能 Bodily- 
Kinesthetic Intelligence (body smart), リズム・音楽的知能
Musical intelligence (music smart), 対人関係の知能         
Interpersonal intelligence (people smart), 内観の知能          
Intrapersonal Intelligence (self smart), 自然・環境の知能      











































































































によっては実例を出す（cake →cak（削る）,  caike（加
える）, kake（入れ替える））。ペア、または班でお互い



































































































また、自由記述の欄があり、3 クラス計約 100 名中合


































平成 25 年度前期学年共通 3 回の単語小テストの結果






回とも 9 点以上だった学生の割合はそれぞれ 62.2％、
45.7％、32.2％であった。合格点は 6 点、6 点未満は 
不合格として単語を 3 度ずつ書く課題が与えられる。3
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